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Abstract 
There are two major parts in this year,  the 
first is to perform full model test of the 
targeted bridge from which the results will be 
used in the third year; the second is to 
perform section model tests of different 
bridge deck shapes with various width-depth 
ratios. From the full model test, the dynamic 
responses of the full bridge can be measured 
and the results can be used for comparison. 
From the section model tests, the 
aerodynamic coefficients of different bridge 
deck shapes can be obtained and used in the 
database. At present, the section model tests 
are being conducted and the full model tests 
are almost established. 
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